













































































































































2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
企業名 順位 生産量 順位 順位 順位 順位 順位 生産量 順位 生産量
新日鉄 3 31.3 3 32.4 3 32.0 2 32.7 2 35.7
JFE 4 30.2 4 31.6 5 29.9 3 32.0 3 34.0
住金 12 12.8 14 13.0 16 13.5 18 13.6 20 13.8
神戸製鋼 26 7.3 27 7.7 35 7.7 34 7.7 38 8.1
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
企業名 順位 生産量 順位 生産量 順位 生産量 順位 生産量 順位 生産量
新日鉄 2 37.5 4 26.5 4 35.0 6 33.4 2 47.9☆
JFE 6 33.0 5 25.8 5 31.1 9 29.9 9 30.4
住金 20 14.1 19 11.0 19 13.3 27 12.7 ☆ ☆



















































資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円）
流動資産 596,687 流動負債 740,104
固定資産 1,653,495 固定負債 983,899
資産合計 2,250,183 負債合計 1,724,003
（単体）
資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円）
流動資産 473,899 流動負債 713,511
固定資産 1,633,612 固定負債 938,227









































































（3） 永井知美「鉄鋼業界の現状と課題 「中国」と「再編」が波乱要因 」『経営センサー』No.96，
2007年10月号，36頁。
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